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1 Ce dictionnaire étymologique des verbes pehlevis, déjà annoncé par l’A. dans l’article «
Ṭarḥ-e barresī-ye rīše-šenāḫtī-ye fe‘l-hā-ye zabān-e pahlavī », Zabān-hā-ye Īrānī, Ḍamīme-
ye Nāme-ye Farhangestān, vol. I, n° 1, Ḫordād 1384/2005, se base sur vingt textes moyen-
perses  zoroastriens.  Après  un  bref  aperçu  méthodologique,  l’A.  expose  de  manière
succincte mais pertinente la phonologie de la langue ainsi  que la structure du verbe
pehlevi. Dans le corps du dictionnaire, les entrées sont classées par ordre alphabétique
des  transcriptions  usuelles  des  infinitifs  verbaux.  L’atout  majeur  de  ce  travail  est  la
richesse des exemples et des occurrences des verbes, aussi bien en moyen-perse que dans
les  sources  persanes  classiques,  permettant  ainsi  de  définir  clairement  le  champ
sémantique du mot.
2 On attendrait cependant un développement plus documenté sur la question de l’ergativité
dans la première partie de l’ouvrage, ainsi que des références allant au-delà de Pokorny et
Mayrhofer pour l’indo-européen. 
3 Cet  ouvrage,  qui  remplace définitivement le  petit  livre bleu de l’étudiant  en langues
iraniennes  Mādde-hā-ye  fe‘l-hā-ye  fārsī-ye  darī [Les  thèmes  verbaux  du  persan  dari],
M. Abolqāsemī,  Tehrān,  Qoqnūs,  1373/1994,  peut être désormais considéré comme un
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complément de l’excellent Etymological  Dictionary of  the Iranian Verbs (Brill,  2007) de J.
Cheung.
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